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Tujuan dibuatnya Tugas Akhir ini adalah untuk menerapkan struktur Hero’s 
Journey Christopher Vogler yang berpengaruh ke dalam pengembangan karakter 
utama. Setiap manusia pasti memiliki sifat baik dan buruk, namun setiap manusia 
tentunya juga tidak ingin memiliki sifat buruk yang menetap pada dirinya. Ketika 
manusia sadar akan keburukannya pada saat itu juga ia memiliki keinginan untuk 
merubahnya. Begitu juga pada sebuah film, di mana karakter utamanya akan 
mengalami pengembangan dari sisi eksternal atau internal selama cerita 
berlangsung. Selain itu, struktur Hero’s Journey merupakan struktur yang tepat 
untuk menerapkan pengembangan pada sebuah karakter. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan Yang Maha Penyayang, Allah SWT yang selalu memberkahi penulis, 
memberi penulis kekuatan, memberi penulis kesehatan, dan kesenangan, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir berjudul Penerapan 
Struktur Hero’s Journey Christopher Vogler Dalam Pengembangan 
Karakter Pada Naskah Film Panjang “Utopia”. 
Alasan mengapa topik ini dipilih karena penulis ingin membuat karya 
yang bermanfaat bagi orang lain. Selain bermanfaat bagi orang lain penulis juga 
merasa tertantang untuk membuat pembahasan yang belum ada. 
Keberhasilan penulisan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan 
dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih untuk: 








Penulisan laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai 
penerapan struktur Hero’s Journey Christopher Vogler dalam pengembangan 
karakter yang dimiliki karakter utama. Penggunaan struktur Hero’s Journey 
Christopher Vogler dapat membantu penulis dalam menulis cerita dan agar 
menjadi cerita yang relevan. Struktur Hero’s Journey Christopher Vogler  
merupakan perjalanan karakter di dunia yang asing, sehingga membuat karakter 
dapat berkembang selama cerita berlangsung. 
Utopia bercerita tentang seorang pemuda yang terjebak di dunia antah 
berantah setelah terkena ledakan di dalam sebuah bangunan, agar dapat keluar 
dari dunia tersebut ia diharuskan mendapatkan sejumlah kunci yang digunakan 
untuk membuka gerbang perbatasan. Setiap kunci harus didapatkan dengan 
mengikuti permainan yang mempertaruhkan nyawa.  




The writing of this final project report is to explain the application of the structure 
of Hero’s Journey Christopher Vogler in developing the character of the main 
character. Using Hero’s Journey Christopher Vogler structure can help the writer 
in writing stories and become relevant stories. Hero’s Journey Christopher 
Vogler structure is a journey of character in an unfamiliar world that making the 
main character develop during the story. 
 Utopia tells the story of a young man trapped in the unknown world after 
being hit by an explosion in a building, in order to get out of that world he is 
required to get a number of keys used to open the border gate. Each key must be 
obtained by taking a life-risking game. 
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